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Jan De Maeyer en Paul Wynants 
In 1992 bestaan de Vincentianen in België 150 jaar. Gaat het om een 
weinig gekende kloostercongregatie van Franse origine ? Toch niet, al kan 
de negentiende-eeuwse naam "Sint-Vincentius a Paulogenootschap", die 
tot 1970 werd aangehouden, tot verwarring leiden. De huidige naam, 
"Sint-Vincentiusvereniging", laat al meer vermoeden dat het om een leken-
organisatie gaat. Voor sommige historici en sociale wetenschappers betreft 
het de emanatie bij uitstek van het negentiende-eeuwse katholiek paterna-
lisme. Anderen bestempelen de lokale afdelingen, conferenties genaamd, 
als katholieke loges wegens hun belangrijke rol in de uitbouw van het orga-
nisatiekatholicisme. De figuur van Sint-Vincentius roept ook de devotie-
beoefening en het begrip broederschap op. Kortom, het ontbreekt aan dui-
delijkheid en kennis over de Vincentianen. Met deze aanhef raken we 
alleszins een centraal gegeven : de grote contextgevoeligheid van de Vin-
centiusvereniging. 
1. Krachtlijnen van de historische ontwikkeling 
De eerste Vincentiusconferenties ontstonden in 1833 in Parijs. Zij 
waren kleinschalige lekenorganisaties, gericht op individuele geloofsverdie-
ping en geloofsbeleving in een collectief verband. Hun aandacht voor de 
armen was een typische uiting van het negentiende-eeuwse filantropisch 
humanisme, in maatschappelijk opzicht liberaal-katholiek ingekleurd en in 
religieus opzicht doordrongen van een romantische, eschatologisch geïnspi-
reerde drang tot zelfheiliging. Deze inbedding in de vroeg negentiende-
eeuwse tijdgeest verklaart het succes en de snelle verspreiding van de Vin-
centiusconferenties over West- en Zuid-Europa en Noord-Amerika. 
De inplanting in België was geen toeval. Reeds in oktober 1840 be-
zocht één van de stichters, de charismatische en jonggestorven Frédéric 
Ozanam, België en het Rijnland. Eerder had hij b.v. in Italië en Engeland 
de aanzet tot Vincentianenstichtingen gegeven. Van doorslaggevend 
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belang voor de ontwikkeling van het Genootschap in België was de komst 
begin 1841 van secretaris-generaal Louis de Baudicourt. Zijn contacten 
lagen aan de basis van de eerste stichtingen in Luik: en Brussel. 
N egentiende-eeuwse bloei 
De Vincentianen kenden in België, na een aanvankelijk wat aarzelen-
de start in 1841-1845, een haast spectaculaire verspreiding. De formule 
beantwoordde aan de maatschappelijk-religieuze aspiraties van jonge ka-
tholieke intellectuelen, adel en hoge burgerij. Met hen zagen kerkelijke 
verantwoordelijken er een mogelijkheid in tot recuperatie van de maat-
schappelijke roi van de Kerk die met de Franse Revolutie verloren was ge-
gaan. Regulieren als jezuïeten en redemptoristen beschouwden het armen-
bezoek van de "associations de charité" als een consequente uitbreiding 
van hun op religieus apostolaat gerichte broederschappen. Maar de seculie-
re clerus zag de oprichting van de conferenties met lede ogen aan : eerst te 
Luik: (1841-1842), dan te Brussel (1842), gevolgd door Antwerpen en Me-
chelen (1843), Leuven (1844), Gent (1845) en Namen (1847). Pas toen de 
leiding van de conferenties onttrokken was aan de regulieren, toen devotie 
en sociale actie naar de Parijse formule in één organisatie waren verenigd, 
kon het Genootschap zich volop ontwikkelen. 
W ellicht bevond het Genootschap zich toen in zijn meest originele 
fase. In zekere zin doorbraken de Vincentianen de burgerlijke conventies 
door de armen thuis te gaan opzoeken. In tegenstelling tot vele leden van 
de burgerij, stonden zij niet langer onverschillig tegenover de sociale pro-
blematiek. De armenzorg bleef echter een interpersoonlijke act in het col-
lectief verband van de conferenties, waarbij de maatschappelijke segregatie 
tussen rijk en arm niet fundamenteel in vraag werd gesteld. De Vincentia-
nen waren sterk bevreesd voor de maatschappelijke repercussies van een 
mogelijke klassenstrijd, zodat ze zich inspanden om het ongenoegen van 
het groeiende arbeidersproletariaat binnen de perken te houden. In sociaal 
en organisatorisch opzicht was hun armenhulp in feite op dezelfde leest ge-
schoeid ais de openbare weldadigheid. 
Naar Frans model werd het Genootschap sterk gehiërarchiseerd. Bo-
venaan de piramide bevond zich de Hoofdraad (nu Nationale Raad), op 
diocesaan of provinciaal niveau waren er de Centrale Raden, ook vaak 
Middenraden genoemd (nu Gewestelijke Raden), op stedelijk niveau de 
ondertussen in stilte verdwenen Bijzondere Raden en tot slot de plaatselij-
ke, parochie- of wijkgebonden conferenties. In deze bundel worden verdet 
de historische termen gehanteerd. Van hoog tot laag had de Algemene 
Raad in Parijs het laatste woord. Vanaf het einde van de jaren zeventig van 
deze eeuw zagen geleidelijk nieuwe werkvormen ais de "équipes" in W allo-
nië, of de "vliegende conferenties" in Vlaanderen het daglicht, terwijl in de 
grote stedelijke agglomeraties sociale centra ontstonden onder de naam 

















































































V rij snel na de oprichting werden de Rad en en de wekelijkse confe-
rentiebijeenkomsten ontmoetingsplaatsen voor de katholieke intelligentsia, 
adel en burgerij, waar voor en na de agenda over maatschappelijk-
religieuze en polirieke aangelegenheden werd gesproken. V 66r het einde 
van het unionisme in 1857 was er immers nauwelijks sprake van een net-
werk van katholieke kringen of conservarieve kiesverenigingen. De term 
"conferenrie" sloeg trouwens op de gedachtenuitwisseling in besloten 
kring, terwijl het systeem van cooptarie bij de ledenwerving aan de Vincen-
riusconferenries een wat gesloten Engels club- of Frans salonkarakter gaf. 
Daardoor ook bood het Genootschap aan ambirieuze jongeren uit de bur-
gerij een middel tot sociale promorie, tot contacten met de toplaag van ka-
tholieke adel en hoge burgerij. Dit verklaart bovendien waarom de Vincen-
riusvereniging zo contextgevoelig was en in haar werking onderhevig was 
aan het ritme van de maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen en ge-
nerariegebonden kenmerken. 
In de context van de Parijse juni-opstand van 1848, het verlies van de 
Pauselijke Staten aan de Italiaanse narionalisten, de verkrampte afwijzing 
van Pius IX van het modernisme en het liberalisme en het srijgende onge-
noegen over de liberale laïciseringspoliriek, belandden de Belgische Vin-
cenrianen in de clerico-lioerale strijd. Ze zaten hier eigenlijk mee verveeld, 
want de Algemene Raad in Parijs stond principieel op strikte polirieke neu-
traliteit en afzijdigheid. Haast verontschuldigend schreven de Belgische 
Vincenrianen aan Parijs dat in België voortaan alles poliriek was. Een 
groeiende ultramontaanse kern met Gent als voornaamste steunpunt, plaat-
ste de Vincenriusvereniging in het teken van het herstel van de christelijke 
samenleving, het "omnia instaurare in Christo". Zij voelden zich in deze 
koerswijziging gesterkt door Pius IX die de Vincenrianen als "les Cheva-
liers du Christ" bestempelde. De Vincentianen werden opgeroepen het 
voortouw te nemen in publieke geloofsmanifestaties en katholieke werken. 
De oorspronkelijke discretie en de beslotenheid van de conferenties werd 
daarbij enigszins verlaten. Meer dan vroeger lag het accent op de ontwik-
keling van de zgn. nevenwerken die tot doel hadden de volksklassen te bin-
den aan het kerkinstituut : inrichring van volksonderwijs met behulp van 
de broeders van de Christelijke Scholen, werkmanskringen, patronaten 
voor jongens en meisjes, verspreiding van katholieke volksbladen en mo-
reel-educarieve brochures. De Vincentianen lagen ook aan de basis van de 
Sint-Lucasscholen van Gent, Doornik, Brussel en Luik, die tot opdracht 
hadden de neogoriek als de katholieke vormentaal bij uitstek te propageren 
en· daartoe kunstenaars en ambachtslieden op te leiden. 
De inzet en de financiële inspanningen die naar de ontwikkeling van 
de volkswerken gingen, brachten de materiële hulpverlening via de huisbe-
zoeken vrijwel niet in het gedrang. De wekelijkse contacten met de onder-
steunde gezinnen en alleenstaanden kregen er nog een dimensie bij : het 
moreel en sociaal-cultureel conformeren van de volksklassen aan de katho-
lieke subcultuur en de controle op de kerkelijkheid met inbegrip van 
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sanctionering. De verscherpte tegenstellingen als gevolg van de School-
strijd van 1879-1884 en de toenemende klerikalisering leidden de Vincen-
tianen niet altijd even gewillig in deze richting. De ultramontanisering 
vanaf 1850 en de impact van de clerus op de katholieke werken ca. 1880-
1890 gaven de Belgische Vincentianen in het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw het aanschijn van pastorale hulpagenten; de conferenties kre-
gen tot op bepaalde hoogte de allure van parochieraden avant-la-lettre, 
ook al was er van inspraak van de basis weinig of geen sprake. 
De pastorale heroriëntatie van Leo XIII zorgde voor een zekere ont-
reddering. Enerzijds verleende de paus zijn steun aan de verbreding en ver-
dieping van de franciscaanse derde orde; hij riep b.v. op tot meer eucharis-
tische vroomheid en het dagelijks rozenkransgebed, kortom tot een 
verinnerlijking van het geloofsleven. Anderzijds was er Rerum novarum 
(1891) dat door een generatie van meer actie- en politiek-maatschappelijk 
gevoelige Vincentianen werd geïnterpreteerd als een aansporing tot moder-
nisering van de sociale actie. Zij plaatsten hun engagement in het Vincen-
tiusgenootschap op een lager pitje en verleenden voortaan prioriteit aan de 
uitbouw van sociaal-maatschappelijke organisaties als antisocialistische vak-
verenigingen, boeren- en middenstandsgilden. De oudere generatie inter-
preteerde Rerum novarum eerder als een missionaire oproep tot verkondi-
ging en bleef sterker dan ooit vasthouden aan de moreel-educatieve 
benadering. Dit bracht een tweespalt en interpretatieve discussies teweeg. 
Pius X zou nog meer inspelen op de tendens tot verinnerlijking en maat-
schappelijk conservatisme. Het gevolg was dat de Vincentianen halsstarrig 
bleven vasthouden aan de oude koers. De cijfers leken het Genootschap in 
zijn conservatieve optie te versterken. Aan de vooravond van de Eerste 
W ereldoorlog behoorde het Vincentiaan-zijn tot de "bon-ton" en stond het 
Genootschap op zijn toppunt inzake leden, aantal conferenties en gedistri-
bueerde hulp. 































De Eerste W ereldoorlog vormt een breuklijn in de ontwikkelingsge- do 
schiedenis van de Belgische Vincentianen. Het Duitse bezettingsregime en oo 
de centralistische hulpverleningspolitiek van het Nationaal Hulp- en Voe- de 
dingscomité brachten de Vincentianen in een ondergeschikte, enigszins ge- Gé 
marginaliseerde positie. Het veranderde politiek-maatschappelijk en cul- fie 
tuurklimaat van de jaren twintig maakten dat het voor de Vincentianen 19. 
nooit meer werd als vroeger. Ten opzichte van de groeiende standsorgani- grc 
saties, de vooruitgang van de sociale wetgeving met uitzicht op de invoe- To 
ring van een verplicht stelsel van sociale zekerheid, leed het Vincentiusge- va1 
nootschap aan fu.nctieverlies. Stonden de Vincentianen aanvankelijk re 
negatief t.o.v. de standsorganisatie, geleidelijk durfden ze de ondersteun-· te 1 
den meer aanmoedigen zich aan te sluiten bij de christelijke mutualiteiten, de 










































van een zuilgebonden katholieke subcultuur in het interbellum. Sommigen 
voelden wel de nood aan een actualisering en een herdefiniëring van de ac-
tiviteiten. Het Genootschap had er echter niet meer de kracht toe; zelfs 
een grotere betrokkenheid bij de Liturgische Beweging zat er niet in. Ook 
de accentverlegging van de liefdadigheid naar de zgn. "nieuwe armen", 
waarmee vaak onfortuinlijke (kleine) middenstanders werden bedoeld in de 
moeilijke jaren twintig en de economische crisis van de jaren dertig, bracht 
weinig soelaas. De rekrutering van jongeren viel nagenoeg stil, wat nefast 
was aangezien het ledenbestand terugliep. Ook de nevenwerken kwamen 
ontredderd uit de Eerste W ereldoorlog. Uiteindelijk werd de Belgische 
Vincentiusvereniging gereduceerd tot een voornamelijk conservatief geïn-
spireerd gezelschap; in Vlaanderen kwam daar de negatieve connotatie van 
een Franstalige bourgeoisvereniging bij. In een aantal overkoepelende 
raden manifesteerde zich trouwens de taalproblematiek. Inzake mentaliteit 
zat het Genootschap op de lijn van de burgerlijke rechtervleugel van de 
Katholieke Partij. 
De Belgische Vincentianen trokken zich in het interbellum terug in 
een sfeer van verongelijkt zelfbeklag en voortdurende zelfbevestiging, zich 
daarbij legitimerend door niet historisch gecontroleerde prestaties in het 
verleden. Zo aarzelde het Genootschap niet het vaderschap van de sociale 
werken en de b.v. Belgische Boerenbond op te eisen. De klemtoon kwam 
nu te liggen op traditionele liefdadigheid, apologetiek en Katholieke Actie. 
Daarbij rees bovendien het probleem van de positiebepaling in een 
groeiende Katholieke Actie-omgeving. K wam de effectieve sociale functie 
in het gedrang, des te meer de eigen spiritualiteit. In de praktijk gingen de 
leden en de conferenties aanleunen bij de H. Hartbonden, de Eucharisti-
sche Kruistocht, het Mannenverbond voor Katholieke Actie enz. Ook de 
clerus liet de Vincentianen wat verweesd achter. Pas ais het debat over de 
precieze plaatsbepaling van de Vincentianen ais hulpwerk van de Katholieke 
Actie ter discussie stond, kwam er meer respons en een grotere interesse. 
De Tweede Wereldoorlog verliep voor de Belgische Vincentiusvereni-
ging minder rampzalig dan de Eerste. De doorsluizing van hulpgelden 
door Winterhulp aan particuliere hulporganisaties ais de Vincentianen ver-
oorzaakte een kortstondige heropbloei van de materiële hulpverlening. Na 
de Tweede Wereldoorlog gingen de ledencijfers al vlug in vrije val. Het 
Genootschap wist geen aansluiting te vinden bij de personalistische filoso-
fie van het engagement. De Internationale Lekencongressen van 1952 en 
1957 te Rome en het Leuvense nationale Lekencongres van 1956 die een 
grote impact hadden, gingen aan de Vincentianen grotendeels voorbij. 
T och waren er verschillende, vnl. individuele pogingen tot vernieuwing 
van de kaders. Ook vanuit de Hoofdraad werden er impulsen tot een zeke-
re vernieuwing gegeven en werd getracht de conferenties meer aansluiting 
te doen vinden bij andere parochiale organisaties of initiatieven. Zelfs voor 
de samenwerking met Caritas Catholica Belgica moesten de bisschoppen 
druk uitoefenen. Het mocht echter niet baten : aile pogingen stootten sys-
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tematisch op de halsstarrigheid en de inertie van de basis. Op die wijze 
hadden de Belgische Vincentianen zich in een gemarginaliseerde positie 
gemanoeuvreerd; haast jaloers werd over hun onafhankelijk lekenstatuut 
gewaakt. Aan de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie konden er 
ernstige vragen worden gesteld naar de levenskracht van de Belgische Vin-
centiusvereniging. 
Post-conciliaire actualisering en het "renouveau" van 1989 
In de Hoofdraad en ook in de Internationale Raad gingen er in de 
sfeer van het "aggiornamento" van het Concilie stemmen op voor een 
grondige actualisering. Het werd een lang proces van voortdurend vallen 
en opstaan. De ironie wil dat precies de clerus een groot aandeel had in de 
accentverschuivingen die zich na 1965 voltrokken. De aanstelling van een 
nationaal geestelijk adviseur luidde de overgangsfase in, waatbij een grote-
re aandacht werd besteed aan de eigen identiteit tegen de achtergrond van 
de concilieteksten, de grote wereldbrieven van Johannes XXIII en Paulus 
VI. De impact van deze encyclieken was groter dan men op het eerste ge-
zicht zou denken : de lectuur ervan doorbrak het enge, gesloten cocon van 
het oude Genootschap. Daarbij kwam dat halverwege de jaren zestig een 
nieuwe generatie van Hoofdraadsleden aantrad die er op termijn in slaagde 
een geactualiseerde koersrichting door te duwen. De Vincentianenequipes 
werden voortaan gemengd van samenstelling; vrouwen gingen in tal van 
initiatieven een steeds belangrijker rol spelen. Het werd een geleidelijke te-
rugkeer "ad fontes", gestimuleerd door een ontwakend structureel sociaal 
denken in termen van sociale rechtvaardigheid. Een nieuwe gevoeligheid 
voor verborgen armoede werd zichtbaar, zoals b.v. de initiatieven inzake 
gehandicapten en migranten tonen. Het "renouveau", dat vanaf 1984 zorg-
vuldig wordt voorbereid, werd vanaf 1989 effectief bewerkstelligd. Dit 
komt tot uiting in de werking van de zgn. "spillen" of "pivots", de volksres-
taurants en de zgn. "vliegende conferenties". De conferenties worden in de 
geest van de stichters gestimuleerd om opnieuw oorden van bezinning te 
worden over de vraag naar de band tussen geloof en sociaal engagement. 
De "nieuwe Vincentiaan" wil niet langer de traditionele katholiek zijn, 
maar staat kritischer tegenover Kerk en samenleving. De keuze voor een 
individueel sociaal engagement in collectief verband, vanuit de betrachting 
van een oprechte evangelische levenshouding, opent perspectieven voor de 
interpersoonlijke solidariteit die in de sociale eerstelijnshulp zulk een grote 
rol speelt. In die zin zullen de Vincentianen wellicht nooit hun Franse oor-
sprong verloochenen. De betekenis van het "renouveau" kan echter nog 










































































De historische belangstelling voor de Vincentianen is niet nieuw. 
Vroeg of laat moest er een overzichtsbundel verschijnen. De nakende vie-
ring van 150 jaar Vincentianen in België vormde een stimulerende aanlei-
ding. De voorliggende bundel is het resultaat van samenwerking tussen his-
torici van verschillende Belgische universiteiten en het KADOC in zijn 
tweeledige hoedanigheid van onderzoeks- en documentatiecentrum. Als 
dusdanig waren historici van verschillende universiteiten, naast onafhanke-
lijke vorsers, bij deze publikatie betrokken. 
Het belang van de Vincentianen als lekenorganisatie was reeds geble-
ken uit het historisch onderzoek naar het ultramontanisme en de verhou-
ding Kerk/Staat in de negentiende eeuw. We verwijzen hier naar het we-
tenschappelijk oeuvre van b.v. de professoren Aloïs Simon, Roger Aubert 
en Karel Van Isacker. Ook in de eerste synthese van de geschiedenis van 
de christelijke arbeidersbeweging in België o.l.v. pater Scholl werd aan de 
Vincentianen door professor Paul Gérin een kapittel gewijd. Aan de Uni-
versité Catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve en aan de Facultés Uni-
versitaires de Saint-Louis in Brussel wordt o.l.v. professor Jacques Lory het 
onderzoek naar micro-aspecten van de Vincentianenwerking voortgezet . 
Professor Jan Art aan de Rijksuniversiteit te Gent, professor Paul Gérin 
aan de Université de Liège en professor Emiel Lamberts aan de Katholieke 
Universiteit Leuven leiden licentiaatsverhandelingen over de lokale wer-
king van de Vincentiuswerking en de impact ervan in pastoraal en sociaal-
maatschappelijk opzicht. Aan het Roger Architectuurinstituut Sint-Lucas 
te Gent/Brussel verricht de historicus Wilfried W outers onderzoek naar de 
betrokkenheid van de Vincentianen in de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de Sint-Lucasscholen (cf. de in 1988 verschenen KADOC-Studie, De Sint-
Lucasscholen en de neogotiek). 
Concept 
De voorliggende bundel werd geconcipieerd vanuit twee hoofdlijnen. 
In het eerste deel willen de samenstellers een overzicht bieden van de ont-
wikkelingslijnen van de Belgische Vincentiusvereniging, zowel op het orga-
nisatorische als het ideologische vlak, wat het boek als raamwerk voor ver-
der onderzoek bruikbaar moet maken. In vier chronologisch opeenvolgen-
de artikels wordt voor het eerst een historische synthese gebracht vanaf de 
stichting in 1841-1842 tot op heden. De keuze van de begindatum 1842 
vergt enige toelichting. In feite werd de eerste aanzet van een Vincentius-
conferentie in november 1841 in Luik gegeven. Deze eerste poging werd 
echter onder druk van de omstandigheden snel opgeheven. De Brusselse 
"association de charité", die van het midden van 1842 dateert, bleef wel 
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doorleven. Meteen was hier de aanzet gegeven voor een continue ontwik- d 
keling van 150 jaar, tussen 1842 en 1992. Eén bijdrage is trouwens speci- 0 
fiek gewijd aan de complexe ontstaansgeschiedenis van het Genootschap. z1 
De eigen spiritualiteit en de typische levenshouding van de Vincentianen d 
komt in het laatste overzichtsartikel aan bod. 
Het tweede deel bevat vier case-studies. De concrete werking van de v 
Vincentianen in de stedelijke agglomeraties Antwerpen, Brussel, Gent en n 
Luik wordt hier zowel kwalitatief als kwantitatief behandeld. Aan de bijla- J: 
gen werd veel zorg besteed. Het biografisch repertorium moet, samen met C 
de statistische overzichtstabellen, de organogrammen en de lijst van Belgi- li 
sche conferenties met hun goedkeuringsdatum door Parijs, deze bundel tot d 
een handig naslagwerk maken. t• 
C 
Bronnenonderzoek en methode ii 
V oor deze bundel werd een stevige onderzoeksinspanning geleverd. 
Er kon weliswaar gesteund worden op het materiaal vervat in een tiental li-
centiaatsverhandelingen, maar dit werd ruim aangevuld met nieuw en ori-
gineel basisonderzoek, nl. via een uitgebreide en systematische prospectie 
naar de archieven van de Belgische Vincentianen. Zowel de archieven, de 
publikaties als de iconografie van de statutaire bestuurs- en overkoepelende 
organen als de Nationale Raad (Hoofdraad) en verschillende diocesane, ge-
westelijke of stedelijke raden (Centrale, Midden- en Bijzondere Raden) 
werden sinds 1988 opgespoord. Ze werden in originele of in microfilm-
vorm op het KADOC voor het onderzoek beschikbaar gesteld. Ook de ar-
chieven van de nog actieve conferenties werden geprospecteerd, terwijl een 
nog uitgebreider zoektocht werd opgezet naar de archieven van de opgehe-
ven conferenties. De meest representatieve en coherente lokale archieven 
werden hetzij in bewaargeving, hetzij op microfilm ontsloten. Een over-
zicht kan men in bijlage vinden, terwijl de inventaris van het belangrijke ar-
chief van de Nationale Raad en zijn antecedenten in oktober van dit jaar 
wordt gepubliceerd. In twee opeenvolgende campagnes in 1990 en in 1991 
werden ook de ongemeen rijke archieven van het Internationaal Secreta-
riaat te Parijs op "Belgica" gedepouilleerd. Vooral voor de ontstaans- en de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de Belgische Vincentianen in de negentien-
de eeuw is hier eersterangsmateriaal te vinden. De belangrijkste stukken 
werden gefotokopieerd en naar het KADOC overgebracht. 
Op methodologisch vlak stelde het onderzoek de auteurs voor twee 
problemen. In de eerste plaats draagt het beschikbare bronnenmateriaal 
hoofdzakelijk een officieel en normatief karakter. Deze restrictie stelt zich 
zeker voor het gepubliceerd materiaal, zoals b.v. de jaarverslagen en de 
tijdschriften. Het doordringen tot de achtergronden van het Vincentianen-
gebeuren en de realiteit in de conferenties en in de concrete sociale actie is 
met dergelijk onderzoeksmateriaal ernstig beperkt. Via interviews en de di-


































































deze restrictie enigszins op te heffen. De vier case-studies geven een beeld 
op regionaal niveau van de varianten in de Vincentianenwerking op het-
zelfde ogenblik. Zij concretiseren de lokale vertaling van de ideale stan-
daarden die het Genootschap werden aangemeten. 
In tweede orde riep het beschikbare kwantitatieve materiaal ernstige 
vragen op inzake hanteerbaarheid. Het opmaken van precieze cijfergegevens 
m.b.t. de werkingsresultaten was niet de sterkste kant van het Genootschap. 
J aarlijks dienden de verschillende niveaus - conferenties, Bijzondere Raden, 
Centrale Raden - statistische rapporten inzake aantal leden, gesteunde fami-
lles, inkomsten en uitgaven, op te maken. De Hoofdraad centraliseerde al 
deze gegevens en publiceerde jaarlijks een statistisch overzicht. Dit cijferma-
teriaal moet met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Sommige 
conferenties en raden dienden wel eens onvolledige en slordige overzichten 
in. Zo werden cijfers meegeteld van nog enkel op papier functionerende 
conferenties of Raden en ontbrak het aan uniforme criteria inzake de bereke-
ning van inkomsten en uitgaven. Vooral voor het interbellum en de eerste 
decennia na de Tweede W ereldoorlog geven de cijfers wellicht een rooskleu-
riger beeld dan de toestand er in werkelijkheid uitzag. Correcties zijn echter 
moeilijk aangezien het basismateriaal is verdwenen. Vanaf de jaren zeventig 
worden cijfergegevens zelfs ronduit zeldzaam. 
Deze bundel is dus zeker geen definitieve studie. Zoals reeds gesteld 
wil ze het organisatorisch en ideologisch raamwerk bieden voor verder de-
tailonderzoek. Zo zijn b.v. studies mogelijk naar de perceptie van de ar-
moedeproblematiek door de Vincentianen, de effectiviteit van hun wer-
king, hun aandeel in het geheel van de sociale hulpverlening en hun relatie 
tot de openbare hulpverstrekking, evenals deelstudies over de nevenwer-
ken en de reële impact van hun moreel-educatieve actie. 
Woord van dank 
Zoals stilaan de gewoonte is geworden op het KADOC, is ook dit 
boek het resultaat van groepswerk. Professor Emiel Lamberts lag als 
KADOC-voorzitter mee aan de basis van het concept van deze bundel. De 
samenstellers willen ook graag het uitgebreide team van KADOC-
medewerkers, dat bij de realisatie betrokken was, uitdrukkelijk danken. 
Het colofon heeft voor de eindredacteurs een reële betekenis. Enkele per-
sonen waren zeer nauw bij de publikatie betrokken. Bernadette De Meyer 
nam niet alleen de uitgebreide prospecties naar documentatiemateriaal op 
zich, maar leverde samen met Luc Beernaert en Patricia Quaghebeur on-
derzoeksgegevens voor de artikelen en de bijlagen. V oor de technische 
eindredactie tekende Lieve Dhaene. In de persoon van voorzitter Robert 
Thonon willen we de Belgische Vincentianen danken voor · hun medewer-
king bij de archiefprospecties en voor de geest van wetenschappelijke onaf-
hankelijkheid waarin kon worden gewerkt. 
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Introduction 











En 1992, les Vincentiens célèbrent le 150ème anniversaire du début si 
de leurs activités en Belgique. Forment-ils un ordre religieux peu connu ç~ 
d'origine française? Certes non. L'appellation de "Société de Saint-Vincent le 
de Paul", qui remonte au XIXe siècle, peut prêter à confusion. La dénomi- si 
nation utilisée actuellement en Flandre - "Sint-Vincentiusvereniging" - indi- cc 
que qu'il s'agit bien d'une organisation de laïcs. Certains historiens et so- d: 
ciologues y voient l'émanation par excellence du paternalisme catholique le 
au siècle dernier. D'autres considèrent les sections locales, appelées confé- et 
rences, comme des loges catholiques, en raison de leur rôle important dans cc 
l'édification du catholicisme organisé. La figure de saint Vincent évoque m 
également l'image d'une société pieuse et la notion de confrérie. Bref, les à 
Vincentiens sont encore mal connus et leur image manque de netteté. Ce 
constat met en lumière un trait fondamental de la Société de Saint-Vincent lu 
de Paul : sa grande sensibilité au contexte ambiant. g< 





Les premières conférences de Saint-Vincent de Paul sont creees à cr 
Paris en 1833. Ces petites associations de laïcs sont axées sur une expérien- cl 
ce et un approfondissement individuel de la foi dans un cadre collectif. 01 
Leurs activités caritatives en faveur des pauvres sont un exemple typique de g~ 
l'humanisme philanthropique du XIXe siècle: celui-ci est teinté, au point b1 
de vue social, d'une tendance catholique-libérale et marqué, au plan reli-
gieux, par une aspiration romantique et eschatologique à la sanctification. gt 
Cette adéquation à l'esprit du temps, en l'occurrence l'esprit du début du L 
XIXe siècle, explique le succès et la diffusion rapide des conférences de p:) 
Saint-Vincent de Paul dans l'ouest et le sud de l'Europe, ainsi qu'en Améri- tr: 
que du Nord. er 
L'implantation de la Sociéte en Belgique n'est pas le fait du hasard. q1 
Dès octobre 1840, un des fondateurs, Frédéric Ozanam, personnalité cha- la 
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rismatique qui décédera prématurement, visite la Belgique et la Rhénanie. 
Il avait préalablement donné l'impulsion aux fondations de Saint-Vincent 
de Paul en Italie et en Angleterre. La venue du secrétaire général Louis de 
Baudicourt, au début de 1841, est d'une importance capitale pour le déve-
loppement de la Société dans notre pays : les premières conférences de 
Liège et de Bruxelles voient le jour grâce à ces contacts. 
L'essor au XIXe siècle 
Après un départ quelque peu hésitant, de 1841 à 1845, les Vincen-
tiens connaissent une diffusion relativement spectaculaire en Belgique. La 
formule qu'ils incarnent répond aux aspirations sociales et religieuses des 
jeunes intellectuels catholiques, membres de l'aristocratie et de la haute 
bourgeoisie. Les dignitaires ecclésiastiques voient dans leur action une pos-
~but sibilité de restituer à l'Eglise son rôle social, perdu avec la Révolution fran-
nnu çaise. Des réguliers, tels que les jésuites et les rédemptoristes, considèrent 
::ent les visites des pauvres par les "associations de charité" comme une exten-
>mi- sion logique de l'apostolat religieux, mis en oeuvre par leurs propres 
ndi- confréries. Il n'en va pas de même pour le clergé séculier, qui ne voit pas 
so- d'un bon oeil la fondation des conférences à Liège en 1841-1842, à Bruxel-
que les en 1842, puis à Anvers et Malines (1843), Louvain (1844), Gand (1845) 
nfé- et Namur (1847). C'est seulement après avoir soustrait la direction des 
lans conférences aux réguliers et après avoir réuni dévotion et action sociale en 
que une seule organisation, selon le modèle parisien, que la Société commence 
les à se développer. 
Ce Celle-ci connaît alors sans doute la phase la plus originale de son évo-
:ent lution. Dans un certain sens, les Vincentiens font fi des conventions bour-
geoises en visitant les pauvres à domicile. Contrairement à de nombreux 
membres de la bourgeoisie, ils ne sont plus insensibles à la problématique 
sociale. L'aide aux pauvres reste cependant un acte interpersonnel, posé 
dans le cadre collectif de conférences où la ségrégation sociale entre riches 
et pauvres n'est pas fondamentalement remise en question. Les Vincentiens 
:s à craignent fortement les répercussions sociales d'une éventuelle lutte des 
[en- classes; ils s'efforcent donc de contenir le mécontentement du prolétariat 
:tif. ouvrier, qui ne cesse de s'accroître. Au plan social comme en matière d'or-
: de ganisation, l'assistance aux pauvres est coulée dans le même moule que la 
>int bienfaisance publique. 
di- Les conférences de Saint-Vincent de Paul établies en Belgique sont pro-
on. gressivement organisées selon le modèle hiérarchisé fonctionnant en France. 
du Le Conseil supérieur (à présent Conseil national) se trouve au sommet de la 
de pyramide. Au niveau diocésain ou provincial se constituent des Conseils cen-
éri- traux (à présent Conseils régionaux). Les Conseils particuliers, qui ont presque 
entièrement disparu à ce jour, fonctionnent alors au niveau municipal, tandis 
trd. que les conférences locales sont organisées par paroisses ou par quartiers. Dans 
ha- la suite de ce volume, nous utiliserons la terminologie d'époque. Quel que soit 
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l'échelon concerné par une décision, le Conseil général, établi à Paris, 
garde le dernier mot. Dès la fin des années 1970, de nouvelles formes de lai 
travail apparaissent progressivement, telles les "équipes" en Wallonie ou bi: 
les "conférences volantes" en Flandre, tandis que dans les grandes agglo- hé 
mérations, des centres sociaux voient le jour sous le nom de "pivots". re: 
Les réunions des Conseils et les assemblées hebdomadaires des confé- ca 
rences deviennent rapidement des lieux de rencontre où l'intelligentsia ca- vi• 
tholique, l'aristocratie et la bourgeoisie, s'entretiennent, avant et après l'or- tic 
dre du jour, de problèmes sociaux, religieux et politiques. Avant la fin de to 
!'unionisme en 1857, il est à peine question d'un réseau de cercles catholi- de 
ques ou d'associations électorales conservatrices. Le terme de "conféren- ve 
ces" indique que les échanges d'idées se déroulent dans un cercle fermé . pa 
D'autre part, le recrutement par cooptation des membres de la Société de qt: 
Saint-Vincent de Paul présente un caractère identique à celui des clubs an- s'i 
glais ou des salons français. De ce fait, la Société propose aux jeunes ambi-
tieux issus de la bourgeoisie un moyen de promotion sociale, de contact pa 
avec la haute aristocratie catholique et la haute bourgeoisie. Ceci explique, mi 
en outre, pourquoi la Société de Saint-Vincent de Paul est si sensible au eu 
contexte ambiant, pourquoi aussi elle est rythmée, dans son fonctionne- tic 
ment, par les évolutions sociales ou religieuses, et par les caractéristiques té • 
des générations successives. so 
L'insurrection de Paris en juin 1848, la perte des Etats pontificaux en Lé 
faveur des nationalistes italiens, le rejet crispé du modernisme et du libéra- da 
lisme par Pie IX et le mécontentement croissant à l'égard de la politique sy1 
de laïcisation menée par les libéraux, plongent la Société belge de Saint- L': 
Vincent de Paul dans la lutte clérico-libérale. Cette situation embarrasse les sic 
Vincentiens : par principe, le Conseil général de Paris tient en effet, à la ra] 
stricte neutralité politique. C'est presque en s'excusant que les Vincentiens tic 
belges écrivent à Paris pour faire remarquer qu'en Belgique, dorénavant, da 
tout est politique. Un noyau ultramontain en expansion, avec Gand comme fil( 
point d'appui, place la Société sous le signe du rétablissement de la société so: 
chrétienne, de "l' omnia instaurare in Christo". Dans ce changement de cap, de 
la tendance ultramontaine se sent soutenue par Pie IX, qui appelle les Vin- au 
centiens à devenir "les Chevaliers du Christ". Les membres de la Société de 
sont invités à prendre la tête des manifestations publiques de la foi et des 
oeuvres catholiques. Il en résulte une disparition progressive de la discré-
tion originelle et du caractère fermé du mouvement. Plus qu'auparavant, 
l'accent est mis sur le développement des "oeuvres annexes", qui ont pour 
but d'unir les classes populaires à l'Eglise : fondation d'un enseignement hü 
populaire avec l'aide des Frères des écoles chrétiennes, de cercles d' ou- et 
vriers, de patronages pour garçons et filles, diffusion de journaux populai- et 
res catholiques, de brochures morales et éducatives. Les Vincentiens sont vo 
également à l'origine des écoles Saint-Luc de Gand, Tournai, Bruxelles et 19 
Liège, qui ont pour mission de propager le néo-gothique comme art chré- av: 
tien par excellence et, pour ce faire, de former artistes et artisans. de 
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'aris, Les efforts financiers nécessaires au développement des oeuvres popu-
:s de !aires ne compromettent pas l'aide matérielle apportée aux pauvres par le 
= ou biais des visites à domicile. Une nouvelle dimension est donnée aux contacts 
~glo- hebdomadaires avec les familles et les isolés : conformer les classes populai-
:". res, d'un point de vue moral et socio-culturel, aux normes de la subculture 
mfé- catholique et contrôler la pratique religieuse, y compris par la sanction. Les 
a ca- violentes oppositions dues à la lutte scolaire de 1879 à 1884 et la "cléricalisa-
1' or- tion" croissante conduisent les Vincentiens à agir en ce sens, et ce n'est pas 
n de toujours de leur plein gré qu'ils s'engagent ainsi. Le caractère ultramontain 
boli- des oeuvres catholiques, à partir de 1850, et leur "cléricalisation" croissante, 
:ren- vers 1880-1890, font apparaître les Vincentiens belges comme des auxiliaires 
rmé. pastoraux durant le dernier quart du XIXe siècle. Les conférences ont, jus-
é de qu'à un certain point, l'allure de conseils paroissiaux avant la lettre, même 
, an- s'il n'est guère question de participation à la base. 
mbi- Une certaine confusion fait suite à la réorientation pastorale prônée 
1tact par Léon XIII. D'une part, le pape soutient l'expansion et l'approfondisse-
que, ment du tiers ordre franciscain; il appelle entre autres à plus de dévotion 
e au eucharistique et à la récitation quotidienne du rosaire, bref à l'intériorisa-
nne- tion de la vie religieuse. D'autre part, Rerum novarum (1891) est interpré-
ques tée par une génération de Vincentiens, plus sensibles à l'action politique et 
sociale, comme un encouragement à la modernisation de l'action sociale. 
x en Les intéressés mettent en veilleuse leur engagement au sein de la Société et 
,éra- donnent la priorité au développement d'organisations sociales, comme les 
ique syndicats antisocialistes ou les gildes d'agriculteurs et de classes moyennes. 
aint- L'ancienne génération interprète plutôt l'encyclique comme un appel mis-
e les sionnaire à la prédication et maintient, plus que jamais, son approche mo-
à la rale et éducative. Il en résulte un désaccord et des discussions d'interpréta-
:iens tion. La tendance à l'intériorisation et au conservatisme social est soulignée 
rant, davantage encore par Pie X. Dès lors, les Vincentiens conservent obstiné-
nme ment leur position initiale. Les chiffres semblent renforcer la Société dans 
:iété son option conservatrice. A la veille de la première guerre mondiale, il est 
cap, de bon ton d'être Vincentien. La Société atteint alors son point culminant 
Vin- au point de vue du nombre de membres, de conférences et pour le volume 
::iété de l'aide distribuée. 
: des 
,cré- 1914-1965 : une crise latente 
rant, 
Jour La première guerre mondiale provoque une cassure dans l'évolution 
nent historique des Vincentiens en 'Belgique. Le régime allemand d'occupation 
['ou- et la politique d'aide centralisée menée par le Comité National de Secours 
ulai- et d' Alimentation placent les Vincentiens dans une position subordonnée, 
sont voire marginale. Le climat socio-politique et culturel changeant des années 
~s et 1920 modifie profondément leur oeuvre : rien ne sera plus jamais comme 
:hré- avant. Le développement des organisations de "standen" et l'amélioration 
de la législation sociale, avec en perspective l'instauration d'un système 
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obligatoire de sécurité sociale, privent les Vincentiens d'une part de leurs 
fonctions. Alors que les confrères adoptaient initialement une attitude né-
gative envers les organisations de "standen", ils en viennent progressive-
ment à encourager les personnes secourues à s'affilier aux mutuelles et syn-
dicats chrétiens. Dans l'entre-deux-guerres, ils continuent d'ailleurs de 
figurer parmi les promoteurs d'une subculture catholique. Sans doute, cer-
tains d'entre eux sentent-ils le besoin d'une actualisation et d'une nouvelle 
définition des activités, mais la Société n'a plus la force de changer, pas 
même en vue d'un rapprochement avec le Mouvement Liturgique. Le fait 
que la charité se porte à présent vers les "nouveaux pauvres" - terme qui 
désigne, pendant les années 1920 et la crise économique des années 1930, 
la (petite) classe moyenne désargentée - apporte peu de satisfaction. Le re-
crutement des jeunes cesse presque complètement, ce qui s'avère néfaste, 
puisque le nombre de membres est en baisse. A l'issue de la première guer-
re mondiale, les "oeuvres annexes" sont également désorganisées. Finale-
ment, la Société belge de Saint-Vincent de Paul n'est plus qu'une organisa-
tion d'inspiration foncièrement conservatrice, à laquelle s'ajoute, en 
Flandre, la connotation péjorative d'association bourgeoise francophone. 
La problématique linguistique se manifeste d'ailleurs dans certains Conseils 
chargés de la coordination. Par son état d'esprit, la Société se situe au sein 
de l'aile droite bourgeoise du parti catholique. 
Entre les deux guerres, les Vincentiens se complaisent dans une atmos-
phère de culpabilisation et d'auto-justification, basée sur des actions histori-
quement non fondées. Ainsi, ils n'hésitent pas à revendiquer, sans titres di-
gnes de foi, la paternité des oeuvres sociales et du Boerenbond belge. 
L'accent est mis dorénavant sur la charité traditionnelle, sur l'apologétique 
et sur l'Action Catholique. Un problème de positionnement par rapport à 
l'Action Catholique, en pleine expansion, se pose alors. Si la fonction sociale 
effective de la Société perd du terrain, il en est de même pour sa spiritualité 
propre. En pratique, les conférences ressemblent de plus en plus aux ligues 
du Sacré-Coeur, à la Croisade Eucharistique, à l'Action Catholique des 
Hommes. Le clergé délaisse également les Vincentiens. A l'égard de ces der-
niers, un intérêt plus réel ne se manifeste qu'à l'ouverture du débat sur la 
place de la Société, comme oeuvre auxiliaire de l'Action Catholique. 
La deuxième guerre mondiale a, pour la Société belge de Saint-
Vincent de Paul, des consequences moins dramatiques que la première. 
L'assistance financière du Secours d'Hiver est versée aux organisations pri-
vées, de sorte que les Vincentiens contribuent de nouveau à l'aide matériel-
le aux personnes nécessiteuses. Ce sursaut n'empêche pas le nombre d' ad-
hésions de baisser spectaculairement après la guerre. La Société ne parvient 
pas à être en prise sur la philosophie personnaliste de l'engagement. Les 
congrès internationaux de laïcs à Rome en 1952 et 1957, le congrès natio-
nal des laïcs à Louvain en 1956, qui ont un impact considérable, n'influen-
cent en rien la Société. Il y a pourtant plusieurs tentatives, essentiellement 











































































mule les efforts de renouveau dans les conférences, les invitant à se joindre 
davantage à d'autres organisations ou initiatives paroissiales. La collabora-
tion avec Caritas Catholica Belgica détermine même l'épiscopat belge à 
exercer des pressions sur la Société. Ces différentes démarches n'ont cepen-
dant guère d'effets : toutes ces tentatives se heurtent systématiquement à 
l'inertie et l'obstination de la base. Ainsi, les Vincentiens se cantonnent 
dans une position marginale et veillent jalousement à leur statut d' associa-
tion laïque indépendante. A la veille de Vatican II, on peut vraiment s'in-
terroger sur la vitalité de la Société belge de Saint-Vincent de Paul. 
L'actualisation postconciliaire et le "renouveau" de 1989 
Dans l'atmosphère d"' aggiornamento" du Concile, des membres du 
Conseil supérieur et du Conseil international prennent position en faveur 
d'une actualisation fondamentale de l'apostolat. Ce long processus de réno-
vation va connaître, en réalité, des hauts et des bas. L'ironie de l'histoire 
veut que ce soit précisément le clergé qui joue un grand rôle dans les chan-
gements postérieurs à 1965. Avec la désignation d'un conseiller spirituel 
national, la Société entre dans une phase transitoire, au cours de laquelle 
une plus grande attention est consacrée à sa propre identité, avec en toile 
de fond les textes conciliaires et les encycliques de Jean XXIII et Paul VI. 
L'impact de ces documents est plus grand qu'il y paraît à première vue: la 
lecture de ces textes casse le cocon étroit et fermé de la vieille Société. Vers 
la moitié des années 1960, une nouvelle génération de membres rejoint le 
Conseil supérieur et réussit, à terme, à diriger la Société dans une nouvelle 
voie. 
Les équipes de Vincentiens sont à présent mixtes; les femmes jouent 
dans nombre d'initiatives un rôle de plus en plus important. Il en résulte 
un retour progressif aux sources, stimulé par une pensée nouvelle en ter-
mes de justice sociale. Une nouvelle sensibilité pour des formes cachées de 
pauvreté se manifeste dans des initiatives en faveur des handicapés et des 
immigrés. Le "renouveau", préparé consciencieusement depuis 1984, de-
vient effectif à partir de 1989 et trouve son expression dans l'activité des 
"pivots", des restaurants populaires et des "conférences volantes". Les 
conférences sont stimulées à redevenir, dans l'esprit des fondateurs, des 
lieux de méditation sur le rapport entre foi et engagement social. Le "nou-
veau Vincentien" ne veut plus être un catholique traditionnel, mais il en-
tend occuper une position plus critique face à l'Eglise et la société. Le 
choix d'un engagement social individuel dans un cadre collectif, inspiré par 
une attitude évangélique réelle, ouvre des perspectives pour la solidarité in-
terpersonnelle. Celle-ci demeure fondamentalement dans l'aide sociale. En 
ce sens, les Vincentiens ne renieront jamais leur origine française. Les im-
plications de la crise économique des années 1970, jouent aussi un rôle 
considérable. L'importance effective du "renouveau" ne peut cependant 
pas encore être évaluée à présent. 
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2. Projet et limites méthodologiques 
Historiographie 
L'intérêt de la recherche historique pour les Vincentiens n'est pas 
neuf. Tôt ou tard, il fallait que paraisse un recueil donnant une vue d'en-
semble de l'évolution qu'ils ont connue. L'approche du 150ème anniversai-
re de la Société en Belgique a été l'occasion de passer à l'action. Ce recueil 
est le fruit de la collaboration entre des historiens de différentes universités 
belges et du KADOC, dans son double rôle de centre de recherche et de 
documentation. Des chercheurs indépendants ont aussi participé à cette 
publication. 
L'intérêt que présente la Société de Saint-Vincent de Paul, comme as-
sociation de laïcs, a été démontré par la recherche historique sur l'ultra-
montanisme et sur les relations Eglise/Etat au XIXe siècle. Nous faisons ici 
référence aux travaux scientifiques des Professeurs Aloïs Simon, Roger Au-
bert et Karel Van Isacker, ainsi qu'à la première synthèse de l'histoire du 
mouvement ouvrier chrétien en Belgique, sous la direction du père Scholl, 
dans laquelle le Professeur Gérin consacrait un chapitre aux Vincentiens. 
La recherche sur certains aspects de l'activité deployée par la Société se 
poursuit à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve et aux Facultés 
Universitaires Saint-Louis à Bruxelles, sous la direction du professeur Jac-
ques Lory. Les Professeurs Jan Art, à la Rijksuniversiteit de Gand, Paul 
Gérin, à l'Université de Liège, et Emiel Lamberts, à la KU Leuven, diri-
gent des mémoires de licence sur l'action locale des Vincentiens et sur l'im-
pact de leur Société, aux plans pastoral et social. A l'Institut supérieur d' ar-
chitecture Saint-Luc de Gand et de Bruxelles, l'historien Wilfried Wouters 
étudie l'implication des Vincentiens dans l'évolution historique des écoles 
Saint-Luc (cf. De Sint-Lucasscholen en de neogotiek, paru en 1988 dans les 
KADOC-Studies). 
Conception de l'ouvrage 
Ce recueil a été conçu selon deux lignes directrices. Dans la première 
partie du volume, les auteurs ont voulu donner une vue_ d'ensemble de 
l'évolution de la Société de Saint-Vincent de Paul en Belgique, aussi bien 
sur le plan de l'organisation que de l'idéologie, afin que le présent ouvrage 
puisse rendre des services à la recherche ultérieure. C'est pourquoi les qua-
tre premiers articles synthétisent chronologiquement l'évolution histori-
que, de la fondation en 1841-1842 à nos jours. Le choix de 1842 comme 
date initiale exige quelques explications. En fait, le premier élan des confé-
rences de Saint-Vincent de Paul a été donné à Liège, en novembre 1841, 
mais ce premier essai a été abandonné en raison des circonstances. Par 












































































té. Elle inaugure une évolution continue de 150 ans, de 1842 à 1992. Un 
article est d'ailleurs consacré à l'histoire complexe de la naissance de la So-
ciété. La spiritualité spécifique et "le comportement" typique des Vincen-
tiens sont traités dans le dernier article général. 
Quatre études de cas constituent la deuxième partie. L'action concrète 
des Vincentiens dans les agglomérations d'Anvers, de Bruxelles, de Gand 
et de Liège y est abordée, aussi bien quantitativement que qualitativement. 
Les annexes méritent une attention particulière. Le répertoire biographi-
que, des données statistiques d'ensemble, des organigrammes et la liste des 
conférences belges, avec leurs dates d'agrégation par Paris, font de ce re-
cueil un ouvrage de référence très commode. 
Sources et méthode 
Les auteurs de ce livre ont fourni un effort de recherche important. Ils 
ont pu disposer, il est vrai, d'une dizaine de mémoires de licence. Toutefois 
ceux-ci ont été largement complétés par une recherche nouvelle et origina-
le, permise par la prospection détaillée et systématique des archives de la 
Société belge de Saint-Vincent de Paul. Depuis 1988, en effet, une vaste 
enquête documentaire a été lancée pour retrouver les archives, les publica-
tions et l'iconographie des organes statutaires de direction et de coordina-
tion, tels que le Conseil national (Conseil supérieur) et les différents 
Conseils diocésains, régionaux ou municipaux (Conseils centraux et parti-
culiers). Les documents en question ont été mis à la disposition du 
KADOC, soit sous forme originale, soit sur microfilm. Les archives des 
conférences encore en activité ont également été prospectées, tandis 
qu'une campagne de recherche a été entreprise pour retrouver les archives 
des conférences disparues. Les archives locales les plus représentatives et 
les plus complètes ont été soit déposées au KADOC, soit microfilmées. 
Les annexes en donnent une vue générale, tandis que l'inventaire de 
l'important fonds d'archives du Conseil national et de ses antécédents sera 
publié en octobre de cette année. Au cours de deux campagnes sil.ccessives 
en 1990 et 1991, les archives particulièrement riches du Secrétariat Inter-
national à Paris ont été dépouillées, sous la rubrique "Belgica". Ces source~ 
s'avèrent primordiales pour l'histoire de la naissance et du développement 
de la Société au XIXe siècle. Les pièces les plus importantes ont été photo-
copiées et déposées à Louvain. 
La recherche sur les Vincentiens a posé deux problèmes méthodologi-
ques. Tout d'abord, les sources disponibles ont principalement un caractère 
officiel et normatif. Cet inconvénient est manifeste surtout pour les publi-
cations, comme les rapports annuels et les périodiques, plus spécifiquement 
quand il s'agit de cerner la toile du fond de I' agir vincentien ou la réalité 
concrète des conférences et des réalisations sociales. Pour limiter le poids 
de cet obstacle, on a recouru à des interviews et à une information directe, 
puisée dans les procès-verbaux des conférences locales. Les quatre études 
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de cas donnent une image régionale différenciée du travail des Vincentiens 
à la même époque. Elles concrétisent l'adaptation aux réalités locales des 
normes idéales prônées par la Société. 
Les sources disponibles posent un autre problème sérieux : celui de 
leur fiabilité. La Société a négligé de chiffrer avec précision les résultats de 
son action. Chaque année, ses différents niveaux - conférences, Conseils 
particuliers, Conseils centraux - devaient, en principe, faire rapport du 
nombre de membres et de familles soutenues, de leurs recettes et dépenses. 
Le Conseil supérieur centralisait ces données et publiait un rapport annuel 
statistique. Les chiffres en question doivent être interprétés avec prudence, 
et ce pour plusieurs raisons. Certains Conseils ou conférences rendaient des 
rapports incomplets ou peu soignés. On comptait, par exemple, des confé-
rences ou des Conseils n'existant plus que sur le papier. Il manquait égale-
ment des critères uniformes pour calculer les recettes et les dépenses. Les 
chiffres "embellissent" certainement la réalité, surtout pour l'entre-deux 
guerres et pour les décennies immédiatement postérieures à la seconde 
guerre mondiale. Il est malheureusement difficile d'y apporter des correc-
tifs, le matériel de base ayant disparu. A partir des années 1970, les don-
nées chiffrées deviennent même de plus en plus rares. 
Ce volume n'est donc sûrement pas une étude définitive. Comme on 
l'a déjà signalé, il propose un canevas de l'évolution vincentienne, en ma-
tière d'organisation et d'idéologie, utilisable pour des travaux ultérieurs 
plus détaillés. Des recherches sont encore possibles, notamment sur la per-
ception de la problématique de la pauvreté par les Vincentiens, sur l' effica-
cité de leur action, sur leur part dans l'aide sociale globale et leurs relations 
avec l'assistance publique. Des études pourraient également être consacrées 
aux "oeuvres secondaires" et à l'impact réel des actions morales et éducati-
ves déployées par la Société. 
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